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化五は普通、把面の下の岩石(J) 中に入つてぃて払達の目には貝
えはいことが為＜、山りがけ，河戻挟石揚セ這路の切剖）区ビで
団勺見るこ℃ができるぐらいです。 しかし、化石は過去の把耳の
ようすを私逹に教えてくれる実に貴痙はも{]) tJ {])です。 今月は、
その化石(J) 中でも菖山礫に縁の深いビカリアという巻貝{/)化石を紹
介しましょう。
ピカリアは右の図(J) よぅ店化石
で、翌在生きている巷貝{J) ゥミ二
ナの仲間とされています。 貝殻
は大きく、殻の表面には大)m 賃
杖の突起や巻ぎの方向に平行は練
ら らく
（翌助）があリます。
ビカリアはアジア把拭（イ ン巨
ピルマ、ジャワ、セしベズ島、フ
ィリビンはど )(J) 新生代第三紀の
始新世かわ中新世（今から約5300
万年前～約1200 万年前）仇杷厩力'¥ - - 磁ゾ X 1 
らでてくるこ℃がわかっていまま ヤマトビカリア
日本では北の北海道から南は沖縄
(V ica.vya. cal loso. Japonic _a.) 
忠て｀ 乙その分布は広く、特に、 中祭「日中期（約160 0万年ぐらし罰）
0) 災屠からたくさんでてきます。 それらのはかでは、次の4極頚
『知られていますe
ビカリア カ0 サ ヤボニガ
伽 a.rya. ca l losa.. j aponica. (ヤマトビカリア ）
ャベイ ヨコヤマイ ヤツオエンシス
叫 a.!?ei'"Vyo koy.ma,l'5> V. yo.. ts uoens 沿
畠山県叩屋閉賊からは、八尾印託にらはんでつけられf貫尺戸
ャッオエソジス
咲はじめ、
リア・ヨコヤマイ
ya.tsLLoensis ..__ ~. c .ja.ponica , t/ yokoya..ma.i がでてきます。
このほかにも、ビカリアに似てい忠すがやや小さい巻貝のビカリ：
っゃtンニ）がイの仲問、それに蘊瓢フ呪り葵は四）化石がでて
きよす。 ビカリアセビカリエつは．咀在生きてはいませんが、セソ
ニソ甘イは累帯のマソワロー フ還党の国かい汽オ（域（渇や河口城は
どの淡水℃海水『滉じったようは水拭）に現在も生きていますし、
フウの木も亜熱帯がら温帯までに分布し、今も台湾は℃に自生して
います。 そ(J) ころの日太ばちょう℃今0)1 ンドネジアやフイリ
ピンのよう砧勿くの島勺からできていたこ℃も8月らかに区っていま
す。 このように、ビプ）リアC いっいにでてくる化石をあわせ1、
考たてみる℃、富山県を含めてその当持の日本は現在の熱帯ゼ亜盤
帯のように気温が晶＜き時の潅岸にはマ'_)ワロー 7があい緊って
いにのでははいか乙思われます0 屠
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